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1810年刑法419粂
Tous ceux qui， par des faits faux ou calomnieux semes a dessin dans le puplic， 
par d巴ssuroffres faites aux prix que demandaient 1巴svendeurs eux-m色mes，par 
reunion ou coalition entre les principaux detenteurs d'une m加lemarchandise ou 
d巴nree，tendant a ne pas la vendre ou a n巴lavendr巴qu'aun certain prix， ou qui 
par des voies ou des moyens frauduleux quelconques， auront opをr在lahausse ou 
la baisse du prix des denrees ou marchandis己s，des papiers et effetz publics 
audessus ou au-dessous des prix qu'aurait determines la concurrence naturelle et 
libre du commerce， s日rontpunis d'un巴mprisonnementd'un mois au moins， d'un an 
au plus et d'une amende de 500 francs a 10，000 francs. Les coupables pourront de 
plus etre mis， par I'ar色tou le jugem巴nt，sous la surveillance de la haute police 
pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. 
訳仰IJ (公衆の間に故放に弘められた不正事災， r!'1努的~J~た，勝品販売者自身が要求
した以上の有利な鱗入申込み，販売しようとしないあるいは一定の倣絡でしか販売し
ようとしない悶綴隊品・成物の主安保有者の合議あるいは共鈍行為，そしてまた何ら
かの期総的方法・ヂ段によって， A'f物あるいは商品のfitl絡，証券そして公俊倣格を取
引の自然かつ自1な競争が決める制li絡よりも高くあるいは{尽く操作したすべての者は，
1ヶ月以上 Pv.未満の然鋼かつ500フランから10，000プランの罰金刑lこ処せられる。
右派と笈?をされた者ーは，裁判所の判決あるいら'jolj般にfJt，' 2年以上5年米満の!百J，
L級空警察の殴視下にi授かれる。〕
産量雪量諮問委員会の419条改葱索
Tout ceux qui， en employant des moyens frauduleux tels que la publication de 
fauss巴nouvelles，ou des suroffres fait日saux prix d巴mandespar les vendeurs eux 
m会mes，auront provoque une rupture d'equilibre entre l'cffre et la demande巴t
opere ainsi， a I'aid日 deces mano日uvrεs，la hauss巴 oula baisse factice et 
momentanees， des cours des denrees， des marchandis巴sou des effets publics ou 
prives.... .
訳例〔燦幸誌の吹聴や商品販売者自身が姿オとした倣格以上の有利な1I待入申込のような
不IE子殺を利!日して，需給均衡の絞淡を芯き起こし，そしてこの斯偽行為の1)を借り
て，産物，際品，公(があるいはtU災の初場のIl.待行またはトラ苓を操作=したるすべての1'i'
lま・・一〕
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